

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FTAに向けた韓 国の考 えと取 り組 み55
韓国のFTA協商現況
対象国家 現 状 況 協商妥結予想
完 了 チ リ 2004年4月発効
協商中
シンガポール
日 本
2004年7月4次 協 商
2004年6月4次 協 商
2004年以 内
2005年以 内
論 議
米 国
メキシコ
中 国
ASEAN
BIT協商中
2004年9月より産・官・学共同研究開始
民間研究中
産 ・官・学共同研究中(7月まで)
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